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2009, 145 p. (Göttinger Orientforschungen, Syriaca 37).
1 Cet ouvrage reconsidère les relations islamo-chrétiennes au milieu du VIIe s. à partir du
corpus  des  lettres  du  catholicos  Isho‘yahb  III  (649-659).  Cette  correspondance  est
particulièrement riche pour évaluer la situation des communautés chrétiennes établies
sur  le  pourtour  du  golfe  Persique  à  l’époque  pré-islamique,  ainsi  que  les  positions
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